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Целью данного исследования является статистическое исследование валового 
внутреннего продукта (ВВП) РФ по годам в сравнении с другими странами, а также 
выявление причин, влияющих на снижение ВВП в России в настоящее время. 
Тема исследования является актуальной, поскольку ВВП является одним из 
ключевых показателей экономического развития любого государства. Данный 
показатель применяется с целью наиболее общего анализа результатов экономической 
деятельности. Всё это и объясняет необходимость в более широком изучении причин, 
повлекших снижение данного показателя в РФ за последний год. 
На основании данных Международного валютного фонда, на рисунке 1 
представлены ВВП стран мира, рассчитанные за три года, в млрд. долл. 
 
 
Рис. 1. ВВП стран мира, млрд. долл. 
 
Из графика (рис. 1) видно, что на первом месте по уровню ВВП стоит КНР, 
второе место занимает США, далее – Индия, Япония и Германия, Россия занимает 
шестое место. Так, в 2013 году ВВП России составил 66,7 трлн. рублей, в 2014 году 
номинальный объём ВВП России составил 71,0 трлн. рублей. Физический объём ВВП 
за 2014 год вырос на 1,6 %. Индекс-дефлятор ВВП за 2014 год равнялся 103,4 %. 
Основными причинами, замедляющими рост ВВП России, являются: 
– исчерпание возможностей посткризисного восстановления российской 
экономики; 
– замедление инвестиционной активности; 
– столкновение предприятий реального сектора с дефицитом собственных 
инвестиционных ресурсов, ростом издержек и разрывом между уровнем доходности 
бизнеса и теми процентными ставками, которые предлагаются по кредитам. 
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На основании данных Министерства финансов РФ, прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 




Рис. 2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов. ВВП, темп роста, % 
 
На графике (рис. 2) видно, что в период 2008-2009 гг. наблюдается резкий спад 
ВВП – это объясняется острой фазой кризиса, которая была вызвана тем, что: 
– произошло резкое кредитное сжатие, то есть сильно снизились объёмы 
кредитования. В результате произошло падение совокупного спроса, являющегося 
основным фактором, влияющим на рост ВВП; 
– произошло падение цен на нефть, которое привело к уменьшению поступления 
экспортной выручки.  
Таким образом, на основании исследования динамики ВВП Российской 
Федерации и зарубежных стран, а также выявлении причин, влияющих на снижение 
ВВП в России, можно сделать вывод о том, что в настоящее время, в период мирового 
экономического кризиса, Россия находится в нестабильном положении, так как 
существуют риски падения цен на нефть и экономические санкции, вызванные 
кризисом на Украине. Так как в данной работе отражено, насколько значительно 
влияние цен нефти на ВВП России, то, если их падение продолжится в 2015 году, это 
может замедлить рост экономики других развивающихся стран, являющихся крупными 
нефтедобытчиками. Таким образом Россия оказывает значительное влияние на 
экономику и ВВП мира в целом. 
 
  
